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e) Alguns empregam o regimen da
passa de ameixa, em jejum, diluida n'a-
gua. Mas é um regimen mal escolhido
para a ulcera.
f) Certos doentes, tomando 200 a 300
c. c. de crême de leite, quando o ha fres-
co, e quando bem tolerado, conseguem,
variando as doses, um effeito satisfacto-
rio. rromar a quantidade escolhida em
duas ou tres doses. Suspender no dia
seguinte, si houve mais de uma evacua-
ção, mesmo sem mal estar; para evitar
a irritação que do contrario viria.
g) Os suppositorios de glycerina, ex-
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lIysteropexia ligalnentar pelo processo
de Gilliam·Adeodato.
'l'hese de doutoramento. J. Adeodato Filho.
Bahia, 1929 (Approvada com distinçeio)
Não raro succede que approvações
distlnctas surjam appensas a trabalhos
dessa natureza, sem que entretanto taes
trabalhos façam jús a essa prova de merito.
No caso, porém, em apreço, o contra-
rio se verifica em toda extensão, por isso
que resaltam, através da modestla com
que se apresenta o autór nesse trabalho,
os seus elevados merecimentos, que colli-
mam no facto de ter conscientemente es-
tudado um processo, que fartamente me-
rece a denominação de Processo de Adeo-
dato.
Ap6s o capitulo I, em que traça com
firmeza as considerações preliminares so-
bre o assumpto, aborda no capitulo II a
technica operatoria, consoante memoria
apresentada pelo eminente Prof. Adeodato
ao 8.° Congresso de Medicina e Cirurgia,
rea!isado em Outubro -1918 no Rio de Ja-
neiro, salientando, no emtanto, pormenores
e variantes, colhidos no curso da sua ob-
servação pessoal. No dominio da techni-
ca, aliás de primeira importancia num
estudo dessa natureza, o autor é rigorista,
tendo tido aliás opportnnidade de praticar
4 vezes o processo de Adeodato.
Os tres capitulos seguintes, em que
se encontram consnbstanciados as annota-
ções á technica operatoria, resultados im-
mediatos e remotos e apreciações criticas,
condensam o que de mais interessante e
opportuno se torna evidenciar nesse ter-
cellentes theoricamente, irritam o est.ollm"
go, tendem a aUgmentar os eSllasJmos.
RESUMO.
O melhor meio consiste em cOJlIlbat(,t
os espasmos pelo calor; usar nujol;
gerir manteiga em quantidade, com
cO s'wiback, mellin's foot, ou
de mayzena; usar muito crême de
fresco, de preferencia não pasterizado;
gerir, em jejum, duas horas antes da
melra refeição, um copo de agua
Ijourenço, magnesiana, quente, ou
agua semelhante.
reno, dando grande valia á
observação e de critica do
Por fim, como remate, o capitulo
observações num total de 156 e muito
documentadas. Os Archivos Rio uranlleIl-
ses de Medicina cumprimentam o
Adeodato Filho pelo seu mteressante
balho e congratulam-se com o
Prof. Adeodato, pela brilhante 0pJ)Ortun,b
dade de ter sido seu processo
vez preconisado, sob bases tão
mente scientificas.
Um caso de molestia de Addison
diabetes assucarado,
JOHN H. ARNETT (Arch. ot Int.
39: 698, maio de 1927). - 'l'nmSIDrl])",
to da Organotherapia n.O 4, 1929.
A coincidencia da molestia de
son e do diabetes é excei:'isivamente
Além de que, ella tem um grande
resse, porquanto as duas glandulas
metidas, as suprarenaes e as ilhas de
gerhans, secretam hormonas de eff1eít()$
glycemicos oppostos. O caso relatado
Arnett apresentava symptomas CllnIC:OS
chimicos de diabetes, ao mesmo
que a pigmentação, a a
tensão e os vomitos,
molestia de Addison. A autopsia
mou o diagnostico. Foram enl[lOIltnW.2lS
ficuldades therapeuticas f6ra do COllIllllUl:J1,.
devidas á existencia duma
!idade á insulina, e a uma teIlaenCJla
cada á ketose, sendo a primeira
sem duvida, a uma insufficiencia
renal.
